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Ill. annexe 5. Mauregard, l’Échelle Haute (Seine-et-Marne, 77). Mobilier du silo SI3003 (n° 1-5) et de l’enclos SFO2 (n° 6-8)  
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Ill. annexe 7. Gouaix, La Haute Grève (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de la sépulture 1052 (n° 1-3 : fer ; n° 4-6 : alliage cuivreux)  
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Ill. annexe 8. Buthiers (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de la sépulture 3 (n° 1, 4 : fer ; n° 2-3 : alliage cuivreux) (relevé A. Viand, Inrap).
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Ill. annexe 11. Varennes-sur-Seine, Le Marais du Colombier (Seine-et-Marne, 77). Mobilier des fosses 5001 et 5003  
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Ill. annexe 14. Marolles-sur-Seine, Le Grand Canton sud (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de la fosse 4 (n° 1-3) et du fossé F0 (n° 4-15) 
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Ill. annexe 16. Cannes-Écluse, Les Gravelottes (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de l’incinération (n° 2-4 : fer ; n° 5 : alliage cuivreux)  
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Ill. annexe 18. Gravon, Le Chemin de l’Écluse (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de l’incinération (n° 1-2) et Gravon, la Queue de Poêle, mobilier de 
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Ill. annexe 21. Nanterre, avenue Jules Quentin (Les Hauts-de-Seine, 92). Mobilier de l’horizon 2 (fosse 1122)  
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Ill. annexe 23. Marolles-sur-Seine, Saint-Donain (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de la fosse 52 (n° 1 : alliage cuivreux)  
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Ill. annexe 25. Marolles-sur-Seine, Le Grand Canton sud (Seine-et-Marne, 77). Mobilier du fossé F1  
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Ill. annexe 26. Bazoches-lès-Bray, La Voie Neuve (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de l’enclos (n° 13 : céramique de type Besançon)  
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Ill. annexe 32. Varennes-sur-Seine, Le Marais du Pont (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de l’agglomération (n° 1-3 : céramique de type 
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Ill. annexe 33. Châtenay-sur-Seine, Les Sécherons (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de la fosse 1  
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Ill. annexe 34. Châtenay-sur-Seine, Les Sécherons (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de diverses fosses (n° 11 : céramique de type Besançon) 
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Ill. annexe 35. Grisy-sur-Seine, Les Méchantes Terres (Seine-et-Marne, 77). Mobilier de diverses fosses (n° 1 : céramique à vernis noir) 
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La table ronde sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer dans l’est de la France, tenue à 
Bibracte du 15 au 17 octobre 2007, est née des difficultés rencontrées pour comprendre 
et utiliser les chronologies relatives de la fin de l’âge du Fer. La bibliographie vieillissante et 
la dispersion très forte des informations issues des recherches récentes rendaient urgent 
l’établissement d’un bilan synthétique apte à pallier la carence actuelle de formalisation 
du cadre chronologique de cette période et à fournir si possible un outil utile à des 
conclusions historiques.
Ainsi, vingt-six ans après le colloque de Valbonne qui avait traité du même sujet à l’échelle 
nationale, l’ambition de la table ronde était donc de proposer, en confrontant entre elles 
des périodisations régionales, un tour d’horizon actualisé de ce moment important 
de l’histoire de la Gaule de l’Est et de le transmettre à l’ensemble de la communauté 
scientifique par l’intermédiaire d’une publication.
Les synthèses régionales sur l’est de la France, qui occupent naturellement une 
place importante de ce volume, sont éclairées par des bilans synthétiques de régions 
ou de sites périphériques et par les progrès récemment obtenus sur telle ou telle 
catégorie de mobilier.
Le présent volume dépasse donc largement les ambitions initiales de la table ronde 
en fournissant un état des connaissances qui concerne une très vaste région, des Alpes 
au littoral atlantique. On confirme qu’il est possible de définir un cadre chronologique 
supra-régional, cohérent à l’échelle de l’espace nord-alpin et rythmé par des mutations 
économiques et techniques qui affectent toute cette zone. On utilise pour cela 
différents marqueurs chronologiques qui valident le modèle d’innovations techniques 
et d’importations adoptées rapidement et uniformément dans l’ensemble du territoire 
étudié. Le panorama synthétique présenté a donc gagné en finesse et constitue une étape 
importante de la recherche.
Ce volume et les réflexions qu’il suscite constituent donc une excellente feuille de route 
pour les recherches à venir en matière de chronologie de la fin de l’âge du Fer, essentielle 
pour mieux positionner les observations archéologiques relatives aux deux derniers 
siècles avant notre ère sur l’axe d’un temps particulièrement riche en événements et en 
mutations sociales.
